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農　林　水　産　業 一〇．099 一〇．306 0，285
鉱　　　　　　業 0．31 一〇．235 一〇．304
建　　　設　　　業 0，363 一〇．001 一〇．209
製　　　造　　　業 一〇．295 一〇．073 0，015
卸売　・小売業 0，279 0，308 一〇．064
金融・保険業 0，034 0．5 0，076
不　動　　産　業 0，124 0，398一〇．219
運輸　・通信業 一〇．！88 一〇．064 0，492
電気・ガス・水道業 一〇．421 一〇．092 0，757
サ　一　ビ　ス　業 0，311 一〇．123 一〇．128

















農　林　水　産　業 0，264 一〇．034 一〇．085
鉱　　　　　　業 0，128 一Q。Q87 一〇．G91
建　　　設　　　業 0，295 0，027一〇．27
製　　　造　　　業 一〇．265 一〇．185 一〇．104
卸売　・小売業 0，059 0，363 一〇．032
金融　・保険業 一〇．019 0，331 1．740E－6
不　動　　産　　業 一〇．1 0，293 一〇．008
運輸　・通信業 一〇．061 0，062 0，391
電気・ガス・水道業 一〇，057 一〇．052 0，542
サ　一　ビ　ス　業 0，268 一〇．011 0，125
公　　　　　　務 0，193 一〇．135 0，269
寄　　　与　　　率 39．6％ 36．1％ 24．3％
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農　林　水　産　業 一〇．09 0，208 0，098
鉱　　　　　　　業 一〇，123 0，156 0．09
建　　　設　　　業 一〇．014 0，284　　， 0，029
製　　　造　　　業 一〇．246 一〇．287 一〇．12
電気・ガス・水道業 一〇．09 0，072 0，592
運輸　・通信業 一〇．157 一〇．061 0，615
卸売　・小売業 0，304 0，028 0，008
金融　・保険業 0，254 一〇．046 一〇．76
不　動　　産　業 0，288 一〇．028 一〇．086
サ　一　ビ　ス　業 0，214 0，305 一〇．135
公　　　　　　　務 0，017 0，246 一〇．051
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注）上図は、付録5一②（ゴシック体の数値）にもとづいて作成された。
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　　　　産業特化の時空間構造分析
ぐ、t録9一（31．地域？II．1産業特化特1生分綿ヤヌU⑲85年）
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濁脚、、鵬、．（2＞（ゴ∴ク体の数働。もとづ、、。幟された．一
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